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This paper aims to analyze and study the current new media supervision 
and judicial justice, using case studies and methods of conflict resolution 
strategy abroad on the roots of issues. My opinion of positive interaction 
between new media supervision and judicial fairness would be illustrated in the 
rapid development of new media today. In this paper, I would discuss both the 
positive and adverse significance of interactive new media supervision to 
judicial justice and probe into reasons. More emphasis will be demonstrated on 
the tension due to several factors, such as biased understanding of their 
relationships, the lack of law, the defects of Chinese judicial system, new media 
technology and weak legal consciousness. Therefore, on the basis of 
recognizing the facts of current problems in China, we can learn the successful 
experience from foreign countries to explore the balance judicial mechanism of 
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